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　ジャン = ポール・サルトルが『存在と無 L’être et le néant 』（1943 年）のなかで、
「即自（en-soi）」と「対自（pour-soi）」という概念を規定しているのはよく知ら
れている 1。「即自」とは、「存在が、それがあるところのものである
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み』松浪信三郎訳、ちくま学芸文庫、2007 年、363 頁）. 以下、（『存在と無 II 』）
と略記。





生論文集』、東京大学教養学部フランス語部会、第 5 号、2007 年 9 月。
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者から自由を取り戻すために、さまざまな態度によって関係を取り結ぶ。『存在
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るように、ジュディス・バトラーらが詳細に論じているように、サルトルにお
ける désir は、もちろん「性的欲望」に限定されているわけではない（Judith 
Butler, Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France, with a 




























についてサルトルが取り上げている箇所がある（Jean-Paul Sartre, Réflexion 
sur la question juive [1954], Gallimard, « Folio », 1985, « chapitre III » （ジャン =
ポール・サルトル『ユダヤ人』安堂信也訳、岩波新書、1956 年、第 3 章）.
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価値として承認されることを望むのである 62。
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仕方で職務を遂行する
者として認められるかぎりで、部下は個別性を含んでいる。首長は自らの側
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いての理解は、サルトル自身がその理解の前提にしている A. Kojève, 
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。わたしは、わたしの欲望の共犯者で
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double incarnation réciproque）」83 と呼んでいる。「欲望」とは、あくまで意識の次
元にあるに過ぎないので、その欲望を実現するためには「愛撫」が必要なのであ
る。このことをサルトルは次のように説明している。「あたかも思想が言語によっ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
て表現されるように、欲望は愛撫によって表現される





























はないと指摘している（S. Vassalo, Sartre et Lacan, op. cit., p. 257-258）。
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　Jean-Paul Sartre présente deux attitudes pour que Je me fonde sur moi-même 
dans l’être et le néant. La « première attitude envers autrui » inclut l’  « amour », 
le « langage » et le « masochisme » ; la « deuxième attitude » implique l’  
« indifférence », le « désir », la « haine » et le « sadisme ». Ces deux attitudes 
sont celles « primitive » que Je prends vis-à-vis d’ autrui. Les « attitudes 
sexuelles » sont fondamentales dans la détermination des conduites complexes 
adoptées vis-à-vis des autres. Nous mettrons en lumière ces « attitudes » dans 
L’être et le néant et dans Cahier pour une morale, afin de réfléchir sur la relation 
avec l’ autre chez Sartre.
　L’  « amour » subit d’ abord un échec à cause des conflits entre moi et l’ autre ; 
puis, le « masochisme » me rend coupable envers moi-même, parce que Je 
consens à mon aliénation et, envers l’ autre car J’abandonne ma liberté. 
　La « première attitude » décrite par Sartre évoque la « dialectique hégélienne 
du maître et de l’ esclave ». Mais, Sartre reproche à Hegel de saisir cette 
dialectique seulement comme esprit de l’ « essence humaine » et insiste sur l’
existence de contextes historiques de ces rapports « maître - esclave ».
　Enfin, lorsque je réalise l’  « incarnation » de l’ autre via mon « désir sexuel », 
mon « incarnation » s’ annule du fait de la réduction du moi à un objet matériel. 
Mais le « sadisme » échoue à dominer la liberté de l’ autre, en raison du 
changement d’ « incarnation » de l’ autre qui devient objet physique. 
Sadisme et Masochisme
La question des attitudes sexuelles chez Jean-Paul Sartre
Kenji TAKEMOTO
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　En conclusion, si les « deux attitudes » connaissent semblablement un échec 
comme objectivation du moi ou de l’ autre, « sadisme » et « masochisme » sont 
nécessaires afin de maintenir l’ « amour », qui repose sur ces deux aspects.
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